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に誘導 され,ど のような物質が分泌 されているの
かは,現 在まで明らかには されていない。一方,
フリーラジカルは 神経細胞の軸索やシナプスに
局在 し,神経伝達物質 として も働 き,神経の活動
に伴って合成 ・放出 されている。 しか し,生体内
の シュワン細胞 でNOが 産生 され るのか,ま た
はどの種類のNOSが 働 くのかは明 らかにされて
いない。
そこで我々は,末 梢神経切断部位でNO環 境
























る こ とが 考 え られ た。 ま た,切 断 後14日で
nNOSの発現がシュワン細胞で消失 し,神経細
胞に発現が認められたことから軸索の再生の誘導
にもNOが 作用することが考えられた。
